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	Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Membaca Cepat Siswa Kelas V SD Negeri 26 Banda Acehâ€• mengangkat masalah
â€•bagaimanakemampuan membaca cepat siswa kelas V SD Negeri 26 Banda Acehâ€•? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kemampuan sekaligus mendeskripsikan kemampuan siswa kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh dalam membaca
cepat.Penelitianinimenggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian
ini seluruh siswa kelas V SDN 26 Banda Aceh.Dengan jumlah siswa 28 siswa,14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Maka
sampel yang diambil adalah seluruh siswa kelas V SDN 26 Banda Aceh dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 28 orang.Data
dikumpulkan dengan pemberian post tes, yang kemudian di analisis secara deskriptif..Dari 28 orang siswa,terdapat 12 siswa
(42,8%) mempunyai kecepatan efektif membaca dalam kriteria pembaca cepat, 5 siswa (17,8%) mempunyai kecepatan efektif
membaca dalam kriteria pembaca sedang, dan 11 siswa (39,2%) mempunyai kecepatan efektif membaca dalam kriteria pembaca
lambat.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
kemampuan membaca cepat siswa kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh berada pada kriteria pembaca sedang. Agar kemampuan
siswa dalam membaca cepatmenjadi lebih baik,diharapkan kepada guru agar menerapkan metode pembelajaran yang sesuai,yang
bisa meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam membaca cepat.
